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ABSTRACT
ABSTRAK
Perancangan sistem kendali rotasi solar kolektor cekung linier berbasis mikrokontroler ATMega8535 telah dilakukan. Penelitian ini
bertujuan untuk merancang suatu alat yang dapat merotasi solar kolektor cekung linier mengikuti arah sinar datang cahaya matahari.
Pada perancangan ini digunakan dua buah LDR sebagai sensor cahaya, yang berfungsi untuk mendapatkan besarnya intensitas
radiasi matahari. Hasil perancangan menunjukkan bahwa solar kolektor tidak akan berotasi jika kedua sensor cahaya menerima
intensitas yang sama dan berotasi jika intensitas yang diperoleh kedua sensor cahaya berbeda satu sama lain. Dari hasil perancangan
disimpulkan, sistem kendali dapat merotasi solar kolektor mengikuti arah sinar datang cahaya matahari.
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ABSTRACT
Rotation control system of linear concave solar collector using by microcontroller ATMega8535 has been designed. The research
purpose is to design an instrument that can rotate solar collectors linear concave following the direction of the incident ray of
sunlight. This design uses two LDRs as a light sensor to get intensity of solar radiation. The results show that solar collector are not
rotated if both of light sensors receive the same intensity and solar collector are rotated if intensity obtaine by both of light sensors
are different each others. The conclusion is the control system can rotate solar collector to follow the direction of the incident ray of
sunlight.
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